




























































































































































































































































































































生 活 諸 費 月額 (一般分)47,640円 (乳児分)48,030円
生宿請費以外 教 育 費 月額 (一般分)小学校2,090円 中学校4,150円 盲学校ろう学校養護学校
の高等部4,150円
(加算分)1.教材代の実費 2.通学のための交通費の実費 3.教護院
の教材費 小学校該当児190円 中学校該当児270円 4.教
護学校等の高等部に入学する費用50,000円
見学旅行費 年額 小学校6学年20,300円 中学校3学年55,500円 盲学校,ろう学校,
養護学校の高等部3学年,高等学校3学年108,300円
入学支度金 年額 小学校1学年進学児童39,200円 中学校1学年進学児童45,800円
特別育成費 月額 高等学校在学児童 (公立)22,100円 (私立)32,720円 (入学時)50,
の事莱費 500円
期 末一 時扶 助 費 年額 5,080円
職業補助費 月額 通所のための交通費実費教科書代等4,800円















































































成 立 家庭裁判所の審判 当事者の合意に基づく届け出
成 立 条 件 子供の利益のために必要なものであること なし
試験養育期間 6カ月以上 不要
実父母の意思 原則として父母の同意が必要 15歳未満の養子につき法定代理人の承諾と監護者の同意が必要
養親となれる者 原則として25歳以上 夫婦ともに養親となる 20歳以上 独身者も可
養子となれる者 原則として6歳まで 養親より年長でないこと 養親の尊属ではないこと
実親 との関係 断絶する (近親婚制限を除く) 継続,親権のみが養親に移る
戸籍上 の記載 長男 .次女などと記載 (養子であることが一目で分からないようにする) 養子と明記


























































































登録里親 児童受託里親 委託児童数 (B)/(A) 全国人口 人口10万に対す(A) (B) (千人) る委託児童数
昭和年 人 人 人 % 83,20097693438 5107211934_7 220 8258 人6.610294704327■｣5
24 4,153 2,909 3,278 70.1
25 7,429 4,859 5,448 65.4
26 9,166 5,944 5,717 62.2
27 ll,310 6,736 7,488 59.6
28 13,228 7,121 8,041 53.8
29 14,948 7,816 8,633 52.3
30 16,827 8,370 9,169 49.7
31 17,936 8,479 9,348 47.2
32 18,498 8,537 9,478 46.1
33 18,696 8,526 9,489 45.6
34 18,914 8,095 8,986 42.7
35 19,022 7,751 8,737 40.7
36 18,985 7,545 8,664 39.7
37 19,275 7,332 8,337 30.8
38 18,773 6,980 7,952 37.1
39 18,593 6,567 7,420 35.3
40 18,230 6,090 6,909 33.4
41 17,076 5,742 6,511 33.6
42 16,115 5,219 5,977 32.3
43 15,660 4,786 5,501 30.5
44 14,916 4,428 5,054 29.6
45 13,621 4,075 4,726 29.9
46 13,327 3,706 4,366 27.8
47 12,808 3,480 4,079 27.1
48 27,193 3,392 4,028 12.4
49 ll,374 3,333 3,986 29.3
50 10,230 3,225 3,851 31.5
51 9,703 ･3,117 3,687 32.1ノ
52 9,714 2,980 3,557 30.6
53 9,494 2,837 3,434 29.8
54 9,142 2,712 3,277 29.6
55 8,933 2,646 3,188 29.6
56 8,696 2,655 3,249 30.5
57 8,722 2,625 3,293 30.0
58 8,682 2,648 3,346 30.4
59 8,698 2,599 3,297 59.8
60 8,659 2,627 3,322 30.3
61 8,702 1,588 3,265 18.2
62 8,565 2,659 3,322 31.0
63平成元年 8,114 2,570 3,199 31.67841 44 06 5
2 8,046 2,312 2,876 28.7
3 8,163 2,183 2,671 26.7
4 8,122 2,159 2,614 26.5
5 8,090 2,083 2,561 25.7
6 8,044 2,029 2,475 25.2





児 童 数 (人) 構 成 割 合 (%)
里親委託児 養護施設児 乳児院児 里親委託児 養護施設児 乳児院児
総 数0歳 2,67857 26,725 2,693954 100.021 100.0 100.0354
1歳 119 56 1,148 4.4 0.2 42.6
2歳 174 558 514 6.5 2.1 19.1
3歳 185 1,010 64 6.9 3.8 2.4
4歳 165 1,188 ll 6.2 4.4 0.4
5歳 145 1,316 1 5.4 4.9 0.0
6歳7 11831 1,495539 4.49 5.68
8歳 123 1,651 - 4.6 6.2 -
9歳 134 1,679 - 5.0 6.3 -
10歳 156 1,818 - 5.8 6.8 -
11歳2 13977 1,95605 5.266 7.31
13歳 148 2,201 - 5.5 8.2 -
14歳 159 2,404 - 5.9 9.0 -
15歳 176 2,247 - 6.6 8.4 -
16歳 134 1,526 - 5.0 5.7 -
17歳18歳以上 14295 1,314856 5.335 4.932
[分析･考察]

























児 童 数 (人) 構 成 割 合 (%)
里親委託児 養護施設児 乳児院児 里親委託児 養護施設児 乳児院児
総 数0歳 2,678295 26,7255 2,69315 100.0lip 100.02 100.0815
1歳 347 811 436 13.0 3.0 16.2
2歳 583 5,419 54 21.8 20.3 2.0
3歳 389 3,634 2 14.5 13.6 0.1
4歳 227 2,368 - 8.5 8.9 -
5歳6 15677 2,043405 5.866 7.690
7歳 88 1,682 - 3.3 6.3 -
8歳 88 1,514 - 3.3 5.7 -
9歳 69 1,334 - 2.6 5.0 -
10歳 49 1,177 - ･1.8 4.4 -
11歳2 417 1,01236 1.58 3.89
13歳 28 1,005 - 1.0 3.8 -
14歳 30 735 - 1.1 2.8 -
15歳 30 355 - 1.1 1.3 -
16歳 16 72 - 0.6 0.3 -
17歳18歳以上 15 44 0.6 0.2































児 童 数 (人) 構 成 割 合 (%)
里 親 養 護 乳児院児 里 親 養 護 乳児院児委託児 施設児 委託児 施設児
総 数1 年 未 満 2,678545 26,7254564 2,693126 100.024 100.0171 100.064
1年以上-2年未満 334 3,608 803 12.5 13.5 29.8
2年以上-3年未満 240 3,025 229 9.0 ll.3 8.5
3年以上-4年未満 179 2,512 26 6.7 9.4 1.0





















里親委託児 養護施設児 乳 児 院 児
総 数 2,678(100.0) 26,725(100.0) 2,693(100.0)
家 庭 か ら 708(26.4) 19,451(72.8) 2,115(78.5)
乳 児 院 か ら 1,027(38.3) 4,678(17.5) 26( 1.0)
養 護 施 設 か ら 708(26.4) 879( 3.3) *
他の児童福祉施設から 44( 1.6) 536( 2.0) *








･里親家庭へ 86人 3.2% ･養護施設へ 293人 10.9%





















理由年度総 数(A) 児 童 福 祉施 設 か ら受 託 家 庭 か ら受 託 そ の 他 年度末現在委託児童数(B) (B)/(A)
30 人 人 人 人 人 %3,038 1,515 1,347 540 9,111 33.3
33 2,493 1,078 1,004 371 9,489 26.3
36 2,111 837 945 329 8,664 24.4
39 1,621 570 762 289 7,420 21.8
42 1,222 491 530° 201 5,977 20.4
45 1,061 443 497 121 4,726 22.4
48 1,005 490 448 117 4,028 24.7
51 956 450 432 74 3,687 25.9
54 790 388 355 67 3,277 24.1
57 946 .416 469 61 3,297 28.7
60 930 472 382 76 3,322 28.0





理由年度 保護者の必要がなくなり 帰 宅 養子縁組 満 年 逃 亡死 就 職 その他 総 数
30 463 342 498 33 - 681 2,017
33 479 413 545 32 - 650 2,119
36 366 409 404 28 - 714 1,921
39 220 499 244 ll 496 286 1,756
42 234 481 256 9 386 194 1,560
45 177 473 189 10 221 100 1,170
48 199 423 92 5 167 105 991
51 232 383 41 4 190 73 923
54 197 332 37 3 170 73 812
57 211 306 43 2 154 47 763
60 256 303 36 ll 108 60 774


























養護問題発生理由 児 童 数 (%) 構 成 割 合 (%)
里親委託児 養護施設児 乳児院児 里親委託児 養護施設児 乳児院児
総 数 2,678 26,725 2,693 100.0 100.0 100.0
養 育 拒 否 568 1,131 142 21.2 4.2 5.3
父 母 の 行 方 不 明 468 4,942 300 17.5 18.5 ll.1
そ の 他 (未 婚 等 ) 248 1,199 822* 9.3 4.5 28.2
父 母 の 離~ 婚 241 3,475 101 9.0 13.0 3.8
棄 児 210 270 123 7.8 1.0 4.6
父 母 の 入 院 156 3,019 285 5.8 ll.3 10.6
父 母 の 就 労 143 2,968 242 5.3 ll.1 9.0
父母の性格異常.精神障害 140 1,495 234 5.2 5.6 8.7
父 母 の 死 亡 123 1,246 49 4.6 4.7 1.8
父 母 の 放 任 .怠 惰 120 1,920 72 4.5 7.2 2.7
破 産 等 経 済 的 理 由 81 939 77 3.0 3.5 2.9
父 母 の 拘 禁 57 1,083 94 2.1 1.6 3.5
父 母 の 不 和 39 429 101 1.5 5.7 3.8































実数(人) 構成割合(%) 実数(人) 構成割合(%) 実数(人) 構成割合(%)
総 数 2,678 100.0 26,725 100.0 2,693 100.0
交 交 流 あ り 404 15.1 20,978 78.5 1,948 72.3一 時 帰 宅 120 14444 30
読 面 会 129 4,211 1,466
関係 電 話 .手 紙 連 絡 155 2,323 142
交 流 な し 2,261 84.4 5,720 21.4 743 27.6
不 詳 13 0.5 27 0.1 2 0.1
保護 両 親 又 は 片 親 1,869 69.8 23,223 86.9 2,425 91.1
実 母 父 あ り 374 5,682 1,003
実 父 の み 352 8,745 283
実 母 の み 1,021 7,191 1,134
養 父 母 関 係 有 り 11 1569 30
者の 不 詳 1 36
両親ともなし.不明 806 30.1 3,489 13.3 241 8.9
親 族 あ り * 479 2,485 103
有蘇 親 族 な し * 148 394 17里 親 20 130 2
不 明 153 443 116






総 数 保護者の 親戚等の 自立まで 養子縁組 現在のま その他も と へ 家族へ 現在のま 又 は ま で は
復 帰 引き取り まで養育 里親委託 養育困難
里 親 2,678 125 4 1,474 947 18 110
委託児 100.0% 4.7% 0.1% 55.0% 35.4% 0.7% 4.1%
養 護 26,725 6,367 260 18,492 244 154 1,208




総 数 保護者の 親戚等の 現 在 の 養子縁組 養 護施 設-へ その他
も と へ 家族への 乳児院で 又 は
復 帰 引き取り 養 育 里親委託
乳 児 2,693 785 27 882 530 372 142








































総 数 30歳未満 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 いない 不 詳
里 父 2,194 2 236 972 689 233 58 4
100.0% 0.1% 10.8% 44.3% 31.4% 10.6% 2.6% 0.2%

















総数 自 家 公 営住宅 公社団住宅 給与住宅 借 家 間借 その他 不明
一戸建 集合住宅 一戸建 集合住宅
2,194 1,763 91 40 33 56 90 91 2 ll 17

























?1) 松本武子 『里親制度』(相川書房 1997)p.ll
2) 同 上 p.ll
3) 平湯真人 『施設でくらす子どもたち』(明石書房 1997)pp.130-132
4) 同 上 pp.130-132
5) 同 上 pp.130-132
6) 松本武子 『里親制度』(相川書房 1997)pp.ll-13
7) 同 上 pp.17-18
8) 松本武子 『里親制度の実践的研究』(建吊社 1991)p.15
9) 松本武子 『里親制度』(相川書房 1997)P.3
10) 平湯真人 『施設でくらす子どもたち』(明石書房 1997)p.140
ll) 同 上 pp.129-130
12) 同 上 p.137
13) 同 上 p.137
14) 同 上 pp.141-142
15) 同 上 pp.141-142
16) 松本武子 『里親制度』(相川書房 1997)p.14
17) 同 上 p.5
18) 同 上 p.6
19) 平湯真人 『施設でくらす子どもたち』(明石書房 1997)p.144
20) 松本武子 『里親制度』(相川書房 1997)p.6
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